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С каждым годом возрастает количество разнообразной информации во всех 
сферах жизни человека, поток информационных технологий растет, и, в связи с этим, 
им становится все труднее управлять. Предприятия не успевают оценивать, как будут 
взаимодействовать между собой отдельные элементы предприятия, как будет 
проходить интеграция отдельных технологических решений. Из-за озвученных выше 
проблем по оценкам различных консалтинговых компаний, примерно 50% IT-проектов 
в различных отраслях заканчиваются не так, как запланировано. Одним из путей 
решения является методика построения архитектуры предприятия. Целью данного 
проекта является применение архитектурного подхода к известной американской 
корпорации – Apple, производителю персональных и планшетных компьютеров, 
аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. 
В качестве преимуществ данной модели можно указать: во-первых, ее удобно 
применять для классификации всей информации, описывающей предприятие и его 
информационные системы, выявления "белых пятен" и координации работ; во-вторых, 
модель можно использовать на метауровне – для сравнения различных реализаций 
создания архитектур предприятия; наконец, она может являться удобным средством 
для использования в отдельных проектах [1]. 
Ключевыми особенностями разработки продуктов в Apple являются:  
1. Во главе разработки стоит отдел дизайнеров, а не разработчиков. 
2. Все найденные дефекты моментально появляются в баг-трекере. 
3. Процесс разработки строго регламентируется чеклистом (ANPP), который 
описывает все стадии разработки продукта. 
4. За производство и финальное тестирование опытных образцов отвечают два 
человека: главный инженер и главный логист, которые наделены практически 
безграничными полномочиями внутри компании. 
5. Бета-тестирование продуктов. 
6. Тестирование опытных образцов продукта в обычных условиях сотрудниками 
Apple. 
7. Коллективное обсуждение критичности найденных дефектов (Bug Review 
Board). 
8. Активное использование ручного тестирования, несмотря на автоматические 
тесты. 
9. Разработка ведётся трёхнедельными спринтами: две недели разработка новой 
функциональности и одна неделя багфиксинг [2]. 
Из построенной ниже матрицы можно отметить, что компания Apple предлагает 
совершенно новую концепцию работы отделов – заинтересованность в достижении 
результата, каждый отдел взаимодействует с соседними, что позволяет компании 
быстро выполнять поставленные задачи и производить качественные девайс-продукты 
(см. рис.). 
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Рис. Трехмерная модель 
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